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Reflexionar per no oblidar 
L'estiu del 1936 I'Estat espanyol es va veure immers dins d'un conflicte 
,fraticida: la guerra civil. Un apassionantperíode historie que va trasbalsar la vida 
de milions d'espanyols i de centenars d'alcoverencs. A l'horu de plantejar les 
investigacions d'aquestperíode de la nostra historia recent, l'historiador i l'inves- 
tigador local es troben amb tot un seguit de problemes, el principal dels quals és 
el fet que la guerra civil encara es considera un tema tabú. Pel que fa referencia 
al nostre ambit d'estudi, Alcover, són molts els convilatans que van perdre algun 
familiar durant la confrontació, ja sigui al front o per les venjances que es van 
cometre a la reraguarda. Amb tot, considerem que ara és un bon moment per 
anulitzar, des de la fredor de l'objectivitat, els fets que van ocórrer a la vila i 
treure'n les conclusions necessaries. De fet, les ferides que va ocasionar el 
conflicte, possiblement, després de tants anys, encara no estan del tot cicatritza- 
des. A més, els estudis que s'han fet sobre aquest periode s'han utilitzat per 
carregar les tintes contra algun dels bdndols i, el que és més greu, perfer-ne una 
interpretació partidista, allunyada del rigor científic quye ha de presidir qualse- 
vol estudi. Tot i aquests elements, el CEA ha iniciar un estudi en profunditat, a 
través de tot un seguit d'entrevistes amb diversos alcoverencs que van tenir un 
paper destacat en el conflicte. A més, el cinque premi beca Vila d'illcover s'ha 
concedit a un projecte de treball sobre la vilu entre el 1936 i el 1939. 
D'altra banda, el treball de Recerca d'aquest butlleti, signatper l'historia- 
dor vallenc Antoni Gavaldd, analitza la repressió que es va encetar després del 
conflicte, per tal de depurar les re~~onsabilitats dels fets que es van produir. Un 
cop es va posar el punt i final a la guerra, va iniciar-se el període de passar 
compres, els triomfadors contra els derrotats, perque, en tot conflicte, sempre hi 
ha les dues cures de la moneda. I Catalunya, i Alcover, el cas particular que ens 
interessa, vajugar i va sortir creu. Gavaldd utilitza les fonts de l'ilrchivo Histórico 
Nacional (AHN) de Madrid. Una font de primerlssima md per tractar com es van 
dur les causes contra els implicats en els fets luctuosos ipolitics del període 1936- 
39 a la vila, que formen part de la nostra historia més recent i, a més, druna part 
del nostre passat que no ens hem d'obstinar a oblidar, costi el que costi. 
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